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kPELWR LEHURDPHULFDQR DÀQDO HOH IRL SRVWR HPSDXWD SHODV SUiWLFDV GH
YLROrQFLDGHHVWDGRTXHFUX]DUDPDVIURQWHLUDVGHWRGDHVVDYDVWDUHJLmR
1RXQLYHUVRDFDGrPLFREUDVLOHLURVmRUHODWLYDPHQWHIUHTXHQWHVFXUVRVRX




1R HQWDQWR HVVH QmR p R FDVR GR H[tOLR UHSXEOLFDQR HVSDQKRO GDTXHOD
PDVVLYD GLiVSRUD SURYRFDGD SHOD GHUURWD GR JRYHUQR UHSXEOLFDQR QD
*XHUUD&LYLO(VSDQKROD












GLWDGXUD GR JHQHUDO )UDQFR WUD] SHUFXUVRV HPEOHPiWLFRV'LHJR 6DQWRV















FUtWLFR H R KLVWRULRJUiÀFR WDQWR Oi FRPR Fi$RSHUFRUUHU DV WULOKDV GD








Finalmente, as duas entrevistas e as duas resenhas que integram o dos-
VLrFRPS}HPXPWRGRRXRXWURGRVVLrTXHCaracol deve, antes de mais 
QDGDjJHQHURVLGDGHGHGXDVSHVTXLVDGRUDVUHFRQKHFLGDVHPLOLWDQWHVQR
FDPSRGHHVWXGRVGRH[tOLRHVSDQKROGH5DTXHO0DFFLXFLH0DUtD
Teresa Pochat. As vozes de Manuel Lamana, morto em de em 1996 em 








/DPDQDDQXQFLDQDHQWUHYLVWDGHDSXEOLFDomRGHVXDREUDDiario a dos 
voces, que, no entanto, ocorreu somente em 2013. Mas a distância no tem-
SRDDSUR[LPRXQDVYLWULQHVGDVOLYUDULDVGHVXDFRPSDQKHLUDGHCárceles y 









/DWLQD&DEHGHVWDFDUTXHSRU DFDVRRXQmR HVSRQWkQHDV FRODERUDo}HV
WUD]HPGRLVYHWRUHVGHUHÁH[mRVREUHRFRPSOH[RH[tOLRFXEDQR)DYDWWR





TXH FRPS}HPHVVDSDUWH FHQWUDGRV HPDXWRUHVGH WUDMHWyULDV H WHPSRV
GLVWLQWRVPDV LJXDOPHQWH UHOHYDQWHV DSRQWDPGXDV OLQKDV IpUWHLVSDUDR





CARACOL 7 / APRESENTAÇÃO
15
6DHUHDVYDULDo}HVGRROKDUHQWUHRVH[WUHPRVRGRPtRSHHRGRHVWUDQ-
JHLURGHPRGRDH[SRURSHUPDQHQWHULVFRGHGLVVROXomRGDVLPDJHQV
(HPVHWUDWDQGRGHP~OWLSORVROKDUHVDRÀQDOGRQ~PHURHQFRQWUDP-
VHUHVHQKDVGHWtWXORVTXHDOJXQVFUtWLFRVROKDUDPFRPDWHQomRHMXOJDUDP
PHUHFHUHPDGRVSHVTXLVDGRUHVGDiUHD
Valeria De Marco
